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ABSTRAKSI
Pemahaman para petani jamur akan penyakit jamur tergolong masih
rendah. Banyak pembudidaya masih mengandalkan pengetahuan seorang pakar
untuk dapat mendiagnosa suatu penyakit, sehingga membutuhkan waktu yang
lama dan biaya yang mahal. Sistem pakar ini dapat dijadikan informasi dan
pedoman untuk mendeteksi penyakit yang muncul pada tanaman jamur serta cara
menanggulanginya.
Metode yang digunakan adalah backward chaining, serta aplikasi
netbeans dan database MySQL, aplikasi ini diimplementasikan ke sebuah program
dekstop yang dapat dioperasikan oleh masyarakat, khususnya petani jamur.
Metode ini menggunakan suatu rantai yang dilintasi dari suatu hipotesa kembali
ke fakta yang mendukung hipotesa
Sistem pakar ini merupakan aplikasi yang menggunakan fakta dan teknik
penalaran yang digunakan oleh seorang pakar. Penggunaan sistem aplikasi ini
dapat memberikan informasi dan acuan bagi pengguna berupa kemungkinan jenis
penyakit yang menyerang pada tanaman jamur berdasarkan gejala yang
dimasukan oleh user. Aplikasi ini dapat memberikan bantuan berupa layanan bagi
para petani atau pembudidaya tanaman jamur untuk mendiagnosa penyakit jamur
secara lebih dini.
Kata Kunci : Backward Chaining, Jamur, Muncor, Neurospora, Penicillium,
Sistem Pakar, Trichoderma.
